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que  invlta a anar més a poc a poc quan un camina pel mig del camp 1 es 
pregunta qut és I'amo d'aquell esgarip tan estrident o d'aquell plomatge 
tan vistós. 
J. C. i B. 
ALCOVER, NUCLI DE SANTUARIS MARIANS 
El breu trehall d'en Joan Prat, inclos dins la publicació "Universitas 
Tarraconensis", vol ser un primer intent d'acostar-se, d'una manera generica 
i global, als diferents santuaris marians del Carnp de  Tarragona. És evident 
que quan hom parla de santuaris marians ubicats a les comarques del 
Camp tarragoní, ha d'esmentar, forqosament, la vila d'Alcover. 1 pensem 
que ho ha de fer per dos motius importants: I'un, per l'existincia de 
I'ermita de la Mare de  Déu del Remei, santuari d'una remarcable importan- 
cia, tant pel que fa a la seva extensa area d'influincia, com pel que es 
refereix a la seva historia; I'altre motiu vindria donat pel fet que  Alco- 
ver és, sense cap temor d'equivocar-nos, un dels pobles catalans que comp- 
ta amb una major densitat de  santuaris dins el seu t e m e  municipal. Con- 
cretament, a I'esmentada ermita del Remei, s'hi han d'afegir la de  Gracia i 
la de les Virtuts, per bé que  aquesta darrera és considerada per l'autor com 
a terme de YAlbiol, la qual cosa és solament explicable si prenem com a 
criteri la divisió eclesiastica. 
L'autor inicia I'article tot  presentant les Ilegendes, tradicions i mites 
d'origen referents a la tioballa de les diferents Verges, per passar, a conti- 
nuació, a analitzar d'una manera esquematica la "funcionalitat" dels san- 
tuaris com a llocs de  salut i virtut. 
D'altra banda, a I'article hi ha un interessant esquema general dels 
Goigs de  les e m i t e s  estudiades, en el qual l'autor ha dut  a terme una 
veritable dissecció temitica dels esmentats goigs, així com un mapa on  
estan assenyalats els vint santuaris estudiats, dels quals, recordem-ho, tres 
són alcoverencs. 
L'article, si més no, és una bona contribució a la metodologia per a 
I'estudi dels santuaris marians a les nostres contrades; un estudi que, tan- 
mateix, no  ha fet més que iniciar-se. 
JORDI ROCA 
